




























































































瀧口　  優 （保育科） 
多喜乃亮介 （発達臨床学科） 
中山　正雄 （保育科）
成田　弘子 （子ども学科）
長谷川俊雄 （子ども学科）
福丸由佳子 （発達臨床学科） 
山路　憲夫 （家族・地域支援学科）
佐久間路子 （発達臨床学科）
杉本　豊和 （家族・地域支援学科）
土川　洋子 （家族・地域支援学科）
西方　規恵 （家族・地域支援学科）
牧野　晶哲 （家族・地域支援学科）
森山千賀子 （家族・地域支援学科）
井上　恵子 （嘱託研究員）
瀧口　眞央 （嘱託研究員）
中野　圭子 （嘱託研究員）
奈良　勝行 （嘱託研究員）
吉村　季織 （嘱託研究員）
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